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Kompetensi sosial adalah kemampuan individu dalam menggunakan 
ketrampilan dan pengetahuan untuk melakukan relasi positif dengan orang lain. 
Prestasi akademik adalah tingkat pencapaian atau kecakapan dalam kegiatan 
akademik yang biasanya dinilai oleh guru dengan tes yang telah sesuai dengan 
standar.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Apa tingkat kompetensi 
sosial peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum, 2) Apa tingkat prestasi 
akademik peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum, 3)Apa hubungan 
antara kompetensi sosial dengan prestasi akademik peserta didik tahun pertama di 
MA Mamba’ul Ulum, tujuannya adalah 1) Untuk mengetahui tingkat kompetensi 
sosia peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum, 2)Untuk mengetahui 
tingkat prestasi akademik peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum, 
3)Untuk mengetahui hubungan antara kompetensi sosial dengan prestasi 
akademik peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum. 
Penelitian ini di lakukan di sekolah Madrasah Aliyah yg ada di kabupaten 
Mojokerto. Yaitu MA Mamba’ul ulum Mojosari, jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif yaitu penelitian yang ditinjau dari sudut paradigma penelitian yang 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. 
Variabel penelitian terdiri dari kompetensi sosial dan prestasi akademik 
pengumpulan datanya : 1) skala, 2) observasi, 3) wawancara, 4) angket 5) data 
hasil ujian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X MA Mambaul ulum 
Mojokerto,sampel penelitian berjumlah 40 orang. 
Dari hasil penelitian didapatkan tingkat kompetensi sosial peserta didik 
tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum Mojokerto, yaitu didapatkan 12 orang (30 
%) berada pada tingkat kompetensi sosial yang tinggi, 17 orang (42,5%) berada 
pada kategori sedang dan 11 orang (27,5%) memiliki kompetensi sosial yang 
cukup rendah, sedangkan hasil tingkat prestasi akademik pada mata pelajaran 
sosiologi peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum, yaitu didapatkan 
28 orang (70 %) berada pada tingkat prestasi akademik yang tinggi, 9 orang 
(22,5%) berada pada kategori sedang dan 3 orang (7,5%) memiliki kompetensi 
sosial yang cukup rendah. 
 Dari hasil analisa Diketahui hubungan antara kompetensi sosial dengan 
prestasi akademik pada peserta didik tahun pertama di MA Mamba’ul Ulum 
Mojokerto dengan hasil hit r 0,953, p = 0,000 yang berarti bahwa hipotesis kerja 
yang diajukan dapat diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 
kedua variable tersebut. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin 
tinggi tingkat kompetensi sosial peserta didik maka semakin tinggi pula tingkat 
prestasi akademiknya. 
